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日本語教育部門
日本語研修コース(大学院入学前予備教育）
１． コース概要
”大学院入学予備教育(大使館推薦)、教員研修生を対象とし､大学院での生活を一人で乗
り切れる日本語力を身につける。
・学内公募生も対象とする。
・集中講習型で実施する。
・日本語学習以外に日本文化体験や日本人との活動を含む。
2．コーディネーター
平成２０年度三隅友子
３． 実施概要
1）平成20年度春期
①開講期間
平成２０年４月８日～平成２０年８月７日
②日程
４月０８日(火）コースオリエンテーシヨン
４月０９日(水）授業開始
４月１１日(金）開校式
４月１５日(火）新町川クルーズ
５月１３日(金）藍染体験
：謹蕊鍵
（藍住町）
７月１６日(水)-18日（金）美馬市研修旅行(ホームステイ２泊）
（三島小学校｡三島中学校訪問･交流会等）
７月２２日(火）第二分冊試験
７月２９日(火）看護学校訪問・
７月３０日(水）清北公民館訪問料理交流会
８月０７日(木）修了式
③受講生
種別 国籍 性別 進学先
＃
学内公募生 中国 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 中国 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 中国 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 韓国 女 徳島大学医学部
④教材､担当及び時間割
１）使用テキスト：
＋「みんなの日本語Ｉ｡Ⅱ｣スリーエーネットワーク
＋「みんなの日本語漢字Ｉ．Ⅱ｣凡人社
＋「J一ブリッジ｣凡人社
－５３－
●2）
2）学習総時間数:400時間
3）担当および時間割
月曜日
担当 青木
場所 常三島
8:40～10:1０ 日本語
１０:２５～11:5５ 日本語
１２:50～１４:２０ 日本語
１４:35～１６:0５
火曜日 水曜日
三隅 石田
新蔵 常三島
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語Ａ 日本語
日本語AとＢは､文化体験や日本人サポーターとの活動を行う。
⑤最終課題スピーチテーマ
．いっしょにアニメを見よう
・日本と中国の茶の文化
・韓流ブーム
．日本での生活
木曜日 金曜日
大石 三隅
常三島 新蔵
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語Ｂ
日本語Ｂ
平成20年度秋期
①開講期間
②日程
平成20年１０月５日～平成２１年２月２７日
１０月０７日(火）コースオリエンテーション
１０月０８日(水）授業開始
１０月１ｏ日(金）開校式
１０月１８日(土）特別授業カッケンブッシュ先生講義
１０月２１日(金）新町川クルーズ
１０月３１日-11月１日(土）研修旅行①
アインシュタインLOVEイン美馬参加・演劇練習開始
１１月１１日(火）美術館
１１月２５日(火）書道
１２月１９(金)-23(祝日)日
研修旅行②
（脇町劇場オデオン座にて演劇練習及び｢島ひきおに｣公演）
１２月２４日～１月４日冬休み
１月５日(月）授業再開
１月１６日(金）第一分冊試験華道
１月２７日(火）上八幡幼稚園訪問
２月１３日(金）演劇セミナー(武漢･上海訪問研修の日本人学生と）
２月２０日(金）市立高校訪問
２月２５日(水）第二分冊試験(後半36課まで）
２月２６日(木）学長訪問(挨拶）
２月２７日(金）修了式
－５４－
③受講生
種別 国籍 性別 進学先
教員研修留学生 ミャンマー 男 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 インドネシア 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ﾒキシコ 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ラトビア 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 セルビア 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 アフガニスタン 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 イエメン 男 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ケニア 男 鳴門教育大学大学院
大学推薦 ドイツ 男 徳島大学大学院工学研究科
④教材､担当及び時間割
使用テキスト：
◆「ひとりで学ぺるひらがな･カタカナ｣･｢みんなの日本語Ｉ。Ⅱ」
スリーエーネットワーク
◆「WriteNow1KanjifOrbeginners」スリー エー ネットワー ク
学習総時間数:425時間
担当および時間割
月曜日
担当 青木
場所 常三島
8:40Ｆ'１０:1０ 日本語
1０ 2５ ～１１:5５ 日本語
１２:50～１４:２０ 日本語
１４:３５～１６:０５
火曜日
三隅
新蔵
日本語
日本語
日本語
日本語Ａ
水曜日 木曜日 金曜日
石田 大石 三隅
常三島 常三島 新蔵
日本語 日本語 日本語
日本語 日本語 日本語
日本語 日本語 日本語Ｂ
日本語 日本語Ｂ
日本語AとＢは､文化体験や日本人サポーターとの活動を行う。
⑤最終課題スピーチテーマ
・私の国（ミャンマー）
・ブキニズの結婚式（インドネシア）
・わたしの<にメキシコ（メキシコ）
・私の国（ラトビア）
・イエメンの紹介（イエメン）
・わたしの<に（ケニア）
・わたしの<にとうた（セルビア）
・ドイツについてしょうかいします（ドイツ）
・わたしの<に(アフガニスタン）
－５５－
